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EDITORS’ NOTE
NOTE DE LA RÉDACTION
The day after Valentine's Day and irrespective of what they say about the ground hog,
shadow or no shadow, I am convinced that winter never really came, so how could we
expect it to go away, at least that is the situation on the banks of the Outaouais this
year. Without making this into a Christmas card I can say that things haven't been
too bad this winter. Our neighbour Ivan managed to nail a buck, this fall, from which
we have been eating some excellent sausage. And the turkey shooting is still going
on south of the border, notwithstanding the odd bit of collateral damage. The climate
is like a roller coaster, but that's no reason to jump on a bus or actually do anything
in support of Kyoto. The epitaph of the election might read, alas : business as usual.
Le roi est mort, vive le roi ?
The field of history is beginning to fill up with a host of events coming up this spring
and summer, including the CHA Annual Meeting at York University which will start on
May 29th. Et il y a les préparatifs pour la commémoration de l'arrivée de Champlain en
1608. (Historians take note!) Bibliothèque et Archives Canada, nous renseignent sur
les développements en cours et à venir. Et l'Université de Montréal serait l'hôte d'une
conférence canado-américaine cet été qui aurait lieu pour ainsi dire, « north of the
border ». This bulletin has information on exhibitions, current and past, teaching,
recent publications, ATIP, and other forthcoming conferences. Nous vous souhaitons
une bonne fin d'hiver et d'excellentes retrouvailles dans la ville reine. See you at
York!
Au plaisir
John Willis and/et Jean Martin
